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Vijesti 
ZAKON O OSJEMENJIVANJU KRAVA I OVACA 
U N a r o d n i m N o v i n a m a S R H b r o j 28 o d 22. V I I 1968. i z i š a o j e z a k o n 
o o s j e m e n j i v a n j u k r a v a i o v a c a . 
N a v o d i m o i z v o d iz s p o m e n u t o g z a k o n a : 
U c i l j u u n a p r e đ i v a n j a g o v e d a r s t v a i o v č a r s t v a , z a š t i t e z d r a v l j a i o s i g u ­
r a n j a v e ć e p l o d n o s t i g o v e d a i o v a c a o p ć i n s k a s k u p š t i n a m o ž e n a s v o m p o d ­
r u č j u d o n i j e t i o d l u k u o o b a v e z n o m u m j e t n o m o s j e m e n j i v a n j u k r a v a i o v a c a . 
N a p o d r u č j u , n a k o j e m j e u v e d e n o u m j e t n o o s j e m e n j i v a n j e k r a v a i o v a c a 
z a b r a n j e n j e p r i r o d n i p r i p u s t k r a v a i o v a c a . 
S j e m e z a u m j e t n o o s j e m e n j i v a n j e p r i p r e m a j u c e n t r i z a u m j e t n o o s j e m e -
n j i v a n j e . O n i o p s k r b l j u j u r a d n e o r g a n i z a c i j e k o j e p r o v o d e u m j e t n o o s j e m e ­
n j i v a n j e k r a v a i o v a c a s p o t r e b n o m k o l i č i n o m s j e m e n a i u j e d n o p r u ž a j u 
s t r u č n u p o m o ć u s u z b i j a n j u b o l e s t i p o r o đ a j n i h o r g a n a i s t e r i l i t e t a . 
R a s p l o d n a g r l a k o j a se u p o t r e b l j a v a j u z a d a v a n j e s j e m e n a m o r a j u b i t i 
p o d s t a l n i m v e t e r m a r s k o - z d r a v s t v e m m n a d z o r o m . 
N a p o d r u č j u n a k o j e m n i j e uvedeno* u m j e t n o o s j e m e n j i v a n j e k r a v a i o v a c a 
p r o v o d i s e p r i r o d n i p r i p u s t k r a v a s r a s p l o d n i m b i k o v i m a k o j i s u u m a t i č e n i , 
a o v a c a s r a s p l o d n i m o v n o v i m a k o j i s u o d a b r a n i p o p r o p i s i m a o o d a b i r a n j u 
( l i c e n c i r a n j u ) m u š k i h r a s p l o d n i h g r l a . 
O p ć i n s k a s k u p š t i n a m o ž e o d r e d i t i d a s e p r i r o d n i p r i p u s t k r a v a o b a v e z n o 
o b a v l j a u p r i p u s n i m s t a n i c a m a . N a p o d r u č j u n a k o j e m j e u v e d e n o b a v e z n i 
p r i p u s t u p r i p u s n i m s t a n i c a m a z a b r a n j e n j e p r i p u s t k r a v a i z v a n p r i p u s n i h 
s t a n i c a . 
P r e k r š i t e l j i z a k o n a k a z n i t će se n o v č a n o m k a z n o m d o 2 000 n d ( r a d n e 
o r g a n i z a c i j e ) i d o 500 n d ( g r a đ a n i ) . 
O p ć i n s k i v e t e r i n a r s k i i n s p e k t o r o d r e d i t ć e p r i s i l n o ' s t r o j e n j e b i k a i o v n a , 
u k o l i k o g a v l a s n i k o d n o s n o k o r i s n i k n e d o z v o l j e n o ' u p o t r e b i z a p r i p u s t . 
O p ć i n s k e s k u p š t i n e i r a d n e o r g a n i z a c i j e , k o j e p r o v o d e u m j e t n o o s j e m e ­
n j i v a n j e d u ž n e s u u r o k u o d d v a m j e s e c a o d d a n a s t u p a n j a n a s n a g u o v o g 
z a k o n a u s k l a d i t i s v o j e p r o p i s e s o d r e d b a m a o v o g z a k o n a . 
Iz đoniade I b i r a n e š t a m p e 
Povećanje proizvodnje mlijeka s po­
moću kompjutora (No 20/68) — ( S u v r e m e ­
n a p o m o ć n a s r e d s t v a t e h n i k e u m l j e k a r ­
s t v u i p o l j o p r i v r e d i SAD) — D a i r y H e r d s 
I m p r o v e m e n t Coope ra t i ve Inc . j e j edno 
o d m n o g o b r o j n i h u d r u ž e n j a amer i čk ih 
i a r m e r a za p r o i z v o d n j u ml i j eka . 20°/o f a r ­
m e r a n a s j eve ro i s toku SAD su č lanovi tog 
u d r u ž e n j a . Č l a n o v i m a u d r u ž e n j a stoji n a 
r a s p o l a g a n j e k o m p j u t o r (e lek t ronsko r a ­
čuna lo ) . N a o s n o v u b ro j čanog m a t e r i j a l a 
ko j i d a j e f a r m e r , dob iva on svak i mjesec 
izv ješ ta j o p ro i zvodnos t i i t r o š k o v i m a za 
s v a k o p o j e d i n o gr lo . F a r m e r s u k u p n o 65 
m u z a r a k r a v a u svojoj s ta j i p l aća za to 
k o o p e r a t i v i m j e s e č n o 33 do la ra . J e d a m -
p u t m j e s e č n o dolaz i tzv. »Milktes ter« n a 
f a r m u i d o b i v a od f a r m e r a odgova ra juće 
b r o j č a n e p o d a t k e k o j e o b r a đ u j e k o m p j u ­
tor . F a r m e r d o b i v a p o d a t k e o: 
— pro izvodn j i m l i j e k a i m a s t i svake 
k r a v e ; 
— t r o š k o v i m a i s h r a n e i d ržan ja , dob i t ­
k u i g u b i t k u i p o t r o š n j i k r m e za s v a k u 
k r a v u ; 
— na jpovo l jn i j em v r e m e n u zasušenja 
za s v a k u k r a v u n a k o n te l j en ja i d r . 
Već du l j e v r e m e n a f a r m e r i u S A D - u u -
k l juču ju se u koope ra t i ve . Nj ihov i č lanovi 
u nov i je v r i j e m e k o r i s t e k o m p j u t o r e u 
ko j ima se p r e r a đ u j u p o d a c i i ana l iz i ra ju 
t roškov i za ml i j eko . S a d a se s pomoću 
k o m p j u t o r a r j e š a v a j u i kompl i c i r an i z a ­
daci , t a k o n p r . »Dairy H e r d s I m p r o v e ­
m e n t C o o p e r a t i v e Inc . može svoj im č l a ­
n o v i m a p o m o ć i u pog ledu i s h r a n e i to 
u p o t r e b o m e l e k t r o n s k o g r a č u n a l a , kako 
bi se pobol j ša la e k o n o m s k a s i tuac i ja f a r ­
m e r a s p o v e ć a n j e m p ro i zvodn je ml i jeka . 
To se p r e m a s h v a ć a n j u e k s p e r a t a može 
post ić i n e s a m o u z g o j e m m u z n i h k r a v a , 
već i bo l jom i s v r s i s h o d n o m i sh ranom. 
S p o m o ć u k o m p j u t o r a u s p o r e đ i v a n j e m 
m e t o d a i s h r a n e i r e z u l t a t a kod 100.000 
k r a v a p r o n a đ e n j e na jbo l j i n a č i n i s h r a n e 
č ime se pos t i zava n a j v i š e ml i j eka . S op t i ­
m a l n o m m e t o d o m i s h r a n e pos t izava se 
povećan je p r o i z v o d n j e m l i j e k a za 25— 
60%. D a n a s s e u S A D s p o m o ć u k o m p j u ­
to ra h r a n i s v a k a 12. k r a v a . P r o š l e godine 
k r a v e ko je se h r a n e n a osnovu r ezu l t a t a 
k o m p j u t o r a d a v a l e su godišn je 5.400 k g 
ml i j eka t j . 2.000 k g v iše nego š to j e p r o ­
sjek sv ih k r a v a u S A D . To j e u jedno p o ­
većan je godišnjeg d o h o t k a ml i j eka za 
200 m i l i j u n a do la ra . 
Ovaj o h r a b r u j u ć i p o r a s t ml i ječnost i 
imao je za pos l jed icu sve veću speci ja l i ­
zaci ju i a u t o m a t i z a c i j u n a s v i m područ j i ­
m a m l j e k a r s t v a . C e n t r a l i z i r a n j e m k o m ­
p j u t o r a n a o d r e đ e n a m j e s t a , t a k o np r . 
n a u n i v e r z i t e t u u I t h a c i d r ž a v e N e w - Y o r k 
pokaza lo se v e o m a kor i sno , j e r i r e l a t ivno 
m a n j a poduzeća m o g u i m a t i kor is t i od 
ve l ik ih e l e k t r o n s k i h r a č u n a l a . N a s a s t a n ­
c ima i p r e d a v a n j i m a p r e d o č a v a se f a r m e ­
r i m a bit , f unkc ion i r an j e , k a o i mogućnos t i 
koje p r u ž a j u k o m p j u t o r i . Vlasnic i s t ada 
k r a v a m o g u s la t i s v a k o d n e v n o b r o j č a n e 
p o d a t k e u k o m p j u t o r s k i c e n t a r gdje se 
oni ana l iz i ra ju . T a k o n p r . u I t hac i a n a l i ­
zira se 38 po j ed in ih f ak to ra , koj i ima ju 
veze s i s h r a n o m . Za ana l i zu po t r ebno j e 
samo 15 s e k u n d a i dob iva se na t i skan i 
rezul ta t . F a r m e r dob iva sav je t i pr i jed log 
k a k o će s t ado k r a v a na jbo l j e i na jd j e lo ­
tvorn i j e h r a n i t i . U j e d n o iz toga dozna j e 
koje k r a v e n e da ju v e ć e kol ič ine ml i jeka , 
pa b i ih t r e b a l o izlučit i . N e w Y o r k T imes 
obav ješ t ava d a se i u d r u g i m sek to r ima 
po l jop r iv rede u p o t r e b o m k o m p j u t o r a m o ­
gu r j e šava t i n a na jbo l j i n a č i n e k o n o m s k a 
p i tan ja . T a k o n p r . j e d a n f a r m e r iz N e -
b r a s k e h t io j e d a se ispi ta d a li se i n v e ­
s t i r an jem većeg k a p i t a l a i nov ih po l jopr i ­
v r e d n i h s t r o j ev a m o ž e poveća t i dohodak 
u po l jopr iv red i . K o m p j u t o r m u j e n a t o 
dao odgovor d a se f a r m e r u samo može 
pomoći ako z n a t n o p rodu l j i r a d n o v r i j e m e 
u ok tobru . 
Die Molke re i -Ze i tung 
Novi kalup za sir — Iz rađen j e nov i 
ka lup za sir pod o z n a k o m Po lyd ra in . 
K a l u p j e iz poroznog polyet i lena , p a 
zato nije p o t r e b n a s i r n a m a r a m a . S i r u t ­
k a otječe iz p o r a k a l u p a za v r i j e m e p r e ­
šanja sira. 
P r e d n o s t j e tog k a l u p a što se s n j ime 
j ednos t avn i j e m a n i p u l i r a i p r e šan j e j e 
k r a ć e (ne t r a j e više od 45 minu ta ) , ne 
ostavl ja n a b o r e od s i rne m a r a m e i m o ­
guće je p o v e ć a t i t l a k kod p r e š a n j a n a j ­
m a n j e n a 0,5 k g po cm. 2 Pu n j en j e , p r e ­
šanje i v a đ e n j e s i ra t r a j e oko 90 minuta, , 
p a se isti k a l u p može upo t r i j eb i t i 6 p u t a 
na dan. 300 k a l u p a ovog t i pa v e ć je u 
upo t reb i u s i r an i Esloo. 
Nove staklene boce manje težine za 
dostavu mlijeka — P r i g o d o m j e d n e k o n ­
ferenci je za š t a m p u ko ja se održa la u 
H a n o v e r u i zneseno je da se j e po jav i la 
n a t rž i š tu boca l ak ša od uob iča j en ih 
s ovim k a r a k t e r i s t i k a m a : od ½ l i t re 
važe 150 g, v i soka j e 165 m m , ti jelo 
boce je 75 m m promje ra , a gr l ića 38 
mm. N o r m a l n a boca od Уг 1 važe 500 g, 
a ostale su m j e r e 210 m m , 75 m m i 30 
m m . Nova boca od 1 l i t re važe 250 g r 
visoka je 231 m m , 86 m m p r o m j e r a t i ­
jela, a u n u t r a š n j o s t i gr l ića 38 m m . N o r ­
m a l n a boca od 1 1 važe 700 g, v i s o k a 
j e 263 m m , a p r o m j e r a t i je la 92 m m . 
U p o t r e b a ov ih boca i s t i snu t će d o s a ­
dašnju , ko je su teže i z a u z i m a j u već i 
p ros to r u sk lad i š tu . Os im toga ove n o v e 
boce o tporn i j e s u n a lom i m o g u b i t i 
u p r o m e t u 35—40 p u t a . 
Proizvodnja jogurta — Gi rg inov i n j e ­
govi s u r a d n i c i i s t r až iva l i su pos l j ed ice 
koje nas ta ju , a k o se posebno doda je S t r . 
t h e r m o p h i l u s i L. b u l g a r i c u s u r az l i č i to 
v r i j e m e p ro i zvodn je j o g u r t a n a k o n v r l o 
s t roge t e r m i č k e o b r a d e ml i j eka . 
Rezu l ta t i su pokaza l i da j e k v a l i t e t a 
j o g u r t a p r i m j e t n o zav isna o u v j e t i m a 
r ada , t ako • n p r . c i jep l jen jem k u l t u r e 
Str . t h e r m o p h i l u s 15—30 m i n u t a n a k o n 
d o d a t k a L. b u l g a r i c u s dobiva se j o g u r t 
dobre kva l i t e t e i n j egova k ise los t p o l a ­
gani je se p o v e ć a v a za v r i j e m e s k l a d i ­
š tenja . Ovo j e i n t e r e s a n t n o za m l j e k a r e 
koje n e r a s p o l a ž u r a s h l a d n i m u r e đ a j i ­
ma , a is to t a k o i za t r g o v i n e n a malo-
koje n e m a j u r a s h l a d n e k o m o r e . 
(Le La i t — 5-6/68) 
